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Pour 1984 il convient d'ajouter 1,1 millier de t. de produits alimentaires divers. 
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S i t u a t i o n  alimentaire e t  agricole dans l e s  pays d'Afrique frappëes 
par les  catastrophes en 1983/84. 
Rapport  de si tuation No 5 
établ i  par l e  groupe d'action spécial FAO/PAM..- 164 p. 
( W / Q  8906/F). 
2 - FAO 
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